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3 2 0 REVUE FORESTIERE FRANÇAISE 
LES LECTEURS PARLENT 
. La superficie de la forêt gabonaise 
Dans la Revue Forestière Française, n° 1 de janvier 1964, J. PARDE ana-
lyse un livre de G. de SAINT AUBIN intitulé La Forêt du Gabon. Nous notons 
que Γ A. de cet ouvrage estime à 22 700 000 ha environ la surface occupée 
par la grande forêt gabonaise : 85 % de 267 000 km2. 
Nous pensons que ce chiffre est trop élevé. A la suite de notre séjour de 
huit années comme Chef du Service des Eaux et Forêts de l'Afrique Equa-
toriale Française, nous avons fait paraître dans la Revue des Eaux et Forêts 
(T. LXXXI, année 1943, p. 219) un très court article sur cette question. Si 
nous trouvions 22 000 000 ha de forêt au Moyen-Congo (actuellement Répu-
blique du Congo-Brazzaville), nous n'estimions pas à plus de 16 000 000 ha la 
superficie forestière au Gabon. Nous spécifions bien, il est vrai, qu'il s'agis-
sait de forêt dense: « Nous entendons par forêt dense la forêt equatoriale 
« proprement dite (rain ou evergreen forest), avec, sur ses pourtours, des 
« éléments de forêt tropicale à feuilles caduques (deciduous forest) ». 
L. DUPLAQUET. 
A propos de la lecture des bâtonnets 
extraits des arbres par sondage à la tarière 
(R.F.F. n° 1, 1964, p. 43 et suivantes) 
Nous extrayons d'une lettre de «M. l'Ingénieur des Eaux et Forêts VIGNES, 
à La Petite Pierre (Bas-Rhin), les lignes suivantes: 
« J'ai cherché d'autres procédés, que je vous signale parce qu'ils peuvent 
« rendre service à ceux de vos lecteurs qui auraient à effectuer ce fastidieux 
« travail de comptage sur les « carottes » de hêtre. Ils sont très simples et ne 
« nécessitent aucune manipulation longue et compliquée. Ils ont été utilisés 
« pour un travail effectué « au bureau » sur des échantillons prélevés en 
« forêt par le personnel. 
« I o Eau de Javel: la carotte est trempée dans l'eau de Javel (solution du 
commerce, non étendue) : il apparaît des cernes sombres et clairs. La 
lecture doit être immédiate, car la coloration est assez fugace. 
« 2° Eclairage électrique: Au-dessus d'une ampoule électrique éclairée, on 
dispose horizontalement un carton portant une fente de 3 à 4 cm de 
longueur (puisque la lecture se fait sur 2,5 cm) et — ce qui est impor-
tant — de largeur très légèrement inférieure au diamètre de la carotte. 
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On applique la carotte sur cette fente et on l'y appuie de façon à limi-
ter le plus possible le passage des rayons lumineux sur les bords. On 
tourne la carotte jusqu'à ce que les rayons radiaux du bois soient per-
pendiculaires à la feuille de carton: alors les cernes apparaissent. 







« Sur le bord de la fente sont marqués deux repères espacés de 2,5 cm, 
« ce qui éviter d'avoir à marquer ces repères sur chaque carotte. 
« Ce procédé que j'ai expérimenté sur des centaines de carottes est effi-
« cace et m'a permis de mener à bien rapidement un travail qui eut été, au-
« trement, tellement fastidieux ». .- .. 
Ajoutons pour terminer — c'est l'auteur de l'article cette fois qui parle — 
que la « benzoazurin », fabriquée en Allemagne Orientale, ne se trouve pra-
tiquement plus sur le marché français. 
